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Die M onopolievorm ing in  die Diamant- 
ontginningsnywerheid van Suid-Afrika
1. Inleiding.
Die d iam antontg inn ingsnyw erheid  is een van Suid-Afrika se oudste  
mynbouvertakkinge. Sedert die eerste d iam ant in 1867 aan  die suidelike 
oew er van die Oranjerivier in die distrik H opetow n ontdek is, het ’n 
tydperk  van ongeveer 91 ja a r  verloop, en gedurende hierdie tydperk  het 
die d iam antnyw erhe id  baie veranderinge ondergaan . Die opvallendste 
verandering  het in sy ondernem ingstruk tuur p laasgevind. W a a r  die ny- 
werheid in sy beginstadium  uit ’n groot aan ta l  delwers bes taan  het, w at  
almal individueel opgetree  het, het dit ontwikkel tot een van die wêreld 
se mees volm aakte monopolieë. Die doel is om hierdie ontwikkeling 
kortliks te skets. Eers gee ons ’n aanduid ing  van die aa rd  en geografiese 
verspreid ing van hierdie nywerheid.
2. Die geografiese verspreiding en aard van die diamantnywerheid.
Sover bekend w as  Indie die eerste d iam antproduserende land en ook 
die enigste land w at  baie eeue land d iamante gelcwer het; Indie se 
d iam antnyw erhe id  bestaan  selfs vandag  nog. In die 18e eeu is Indie egter 
deur Brasilië in belangrikheid oortref. In 1870 is Brasilië op sy beurt 
w eer deur Suid-Afrika vervang, en tot 1931 w as  Suid-Afrika die wêreld 
se belangrikste  d iam antp roduserende  land w at  sowel w aarde  as gewig 
van diam ante  betref.
Die belangrikheid van Suid-Afrika as d iam antp roduserende  land het 
Iangsam erhand  verminder weens die ontdekking van ’n aan ta l  ryk dia- 
m anthoudende afsettings buite die Unie van Suid-Afrika op die Afrikaanse 
Vasteland. Diamante is o.a. in Suidwes-Afrika in 1908, die Belgiese 
Kongo in 1910, Angola in 1916, die Goudkus (nou G hana) in 1918, Sierra 
Leone in 1930 en in T angan jika  in 1940 ontdek. Suid-Amerika is die 
belangrikste  p rodusent  van d iam ante buite die vaste land van Afrika. 
Die Verenigde State van Amerika, w at  van d ag  verrew eg die grootste  
afsetgebied vir d iam ante  is, p roduseer  geen diam ante nie. Onlangs is 
aangekond ig  da t  ryk d ianian tdraende afsettings in Noord-Siberië ontdek 
is. Hiervoor is eg ter  meer bew yse nodig.
D iam ante w ord dus in verskillende lande geproduseer. Die wêreld- 
produksie van diam ante w as  in 1953 ongeveer 20,000,000 metrieke karaa t  
ter w aa rd e  van naas teby  £46,000,000, d.w.s. om tren t £2.6.0 per karaat. 
Die rede vir hierdie geringe w aarde  p e r  ka raa t  is da t  ’n g roo t  persentasie
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van die geproduseerde  d iam ante  van ’n sw ak  gehalte  is en slegs vir 
gebru ik  in die fabrieksw ese geskik is.
’n Ontleding van die wêreldproduksie  in 1953 toon da t  die Afri- 
kaanse  Vaste land  ongeveer 19,800,000 karaa t ,  m.a.w. 99 persent van die 
totaal,  opge lew er het. Dit toon baie duidelik die oorw egende  belangrik- 
heid van die Afrikaanse Vasteland as  produsen t  van hierdie mineraal 
v/at so onm isbaar  in tyd van oorlog  en vrede is. Die stra tegiese  be- 
langrikheid van die industriële d iam an t is die rede w aarom  die Regering 
van die V.S.A. die afgelope tiental jare  hierdie mineraal op ge ga a r  het.
Die drie belangrikste  p roduserende gebiede op die Afrikaanse V aste­
land in 1953 w as  die Belgiese Kongo, die Unie van Suid-Afrika en die 
Goudkus, w a t  ongeveer 12,600,000, 2,700,000 en 2,200,000 ka raa t  onder- 
skeidelik geproduseer  het. Die totale produksie van die Midde-Afrikaanse 
geb iede w as  naas teby  17,100,000 karaa t ,  d.w.s. meer as ses keer die 
produksie van die Unie van Suid-Afrika. Die Unie se produksie  is slegs 
effens meer as een-vyfde van die Belgiese Kongo.
Die bogenoem de syfers skep dus die indruk da t  die Unie deesdae 
’n betreklik  geringe produsen t  van d iam ante  is, a l tans  sover dit die 
fisiese volume aangaan .  Gevolglik is die U nie-produsente b lykbaar  ver- 
plig om in hulle p roduksie- en bemarkingsbele id  die ander  Afrikaanse 
produsen te  deeglik in ag  te neem. Die prentjie ve rander  eg ter  as ons die 
w aa rd es  van die verskillende lande se d iam ante  ontleed. Die produksie- 
w aa rd e  van die Unie se d iam ante  w as  ongeveer £13,900,000 in 1953, 
d.w.s. 30.3 persent van die w aa rd e  van die totale wêreldproduksie. As 
die w aa rd e  van Suidwes-Afrika se d iam antp roduksie  bygevoeg  word, 
s tyg  die persentasie  na 54.0. Die w aa rd e  van die produksie van die 
Belgiese Kongo w as  slegs £6,200,000, m.a.w. ongeveer 13.4 persent van 
die totale  waarde®
Die rede vir hierdie g roo t  verskil in w aa rd es  is da t  Suid-Afrika, 
veral Suidwes-Afrika, ’n g roo t  persen tasie  juw eel-diam ante  produseer, 
terwyl die Belgiese Kongo se produksie  hoofsaaklik  uit industriële d ia ­
m ante bestaan . Dit blyk ook duidelik uit die gemiddelde w aa rd e  per 
k a raa t  geproduseer  in elke land, naamlik £5.2.5 per k a raa t  vir die Unie, 
£17.16.1 vir Suidwes-Afrika en 9 /2  vir die Belgiese Kongo. Blykens hier­
die w aardesyfers  is Suid-Afrika nog  die belangrikste  p rodusen t  van die 
d iam ante  van hoë gehalte  en oefen dit in hierdie opsig  nog ’n groot in- 
vloed op die d iam an tm ark  uit.
Die Suid-Afrikaanse d iam ante  kan in alluviale en m yndiam ante  
verdeel word. V erreweg die g roo ts te  persen tasie  van die w êreldproduksie
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van diam ante is alluviaal. Oorspronklik w as  dit die enigste soort dia- 
m antontg inner w a t  in Suid-Afrika aangetre f  is, m aar  gedurende die se- 
w entiger jare  het die pypm ynontginning baie meer d iam ante opgelewer 
en is sedertdien nog Suid-Afrika se vernaam ste  bron van diamante. Dit 
is trouens die Regering se beleid om die alluviale delfbedryf s treng  te 
beperk, om dat lonende delfgronde skaars  word. Die b es taande  beroeps- 
delwers verkeer tans  dus in ’n soort  monopolistiese posisie, om dat  die 
S taa t  die toetrede tot die bedryf baie beperk.
Alluviale on tg inning w as  vroeër en is van d ag  op sommige plekke 
baie eenvoudig en vereis ’n klein kapitaalbelegging. D aarom  het die 
delwerye vroeër baie delwers gelok. In ander  gevalle w eer is die on t­
ginning moeilik en vereis ’n aansienlike kap itaa lbelegging  en dus groot-  
skaalse produksie. Gevolglik sluit dit ’n g roo t aan ta l  delwers uit en 
p laas die grootskaa lse  delwers in ’n monopolistiese posisie.
3. Die monopolisering van die Suid-Afrikaanse diamantproduksie.
Die diamantmonopolie  het sy on ts taan  te danke aan die pypm yn­
ontginning. Heel in die begin van die sew entiger jare is ’n p aa r  ryk 
diamantvelde ontdek, naamlik Kimberley, De Beers, Bultfontein, Du- 
toitspan en Jagersfontein. Kleims is in hierdie delfgebiede uitgereik. Later 
is ontdek dat hierdie delfgronde werklik vulkaniese pype is, gevul met 
’n b louagtige  g rond  (genoem kimberliet), waarin  d iam ante  voorkom. 
Dit het die opsporing  van verdere kimberlie tpype vergemaklik, w aarvan  
Premier naby  P retoria  (in 1902) en W esselton by Kimberley (in 1890) 
die ve rnaam stes  is.
Die grootte  van die oppervlakte van die kimberlietpype is verskil- 
lend; byvoorbeeld die Kimberleypyp het 460 kleims (van 30 x 30 Kaapse 
voet) ,  D utoitspan 1441, Bultfontein 1067 en De Beers 620 kleims be- 
slaan. As ons in gedag te  hou da t  dit die gew oonte  w as  dat ’n delwer nie 
meer as een kleim m ag besit nie en dat delwers soms hulle kleims 
onderverdeel het, dikwels tot so klein as 50 vk. vt., dan kry ons ’n 
denkbeeld van die aan ta l  delwers w a t  in elke kimberlietpyp besig was 
om sy besondere stukkie grond te ontgin. Dit het dan ook nie lank 
geneem voorda t  elke pyp  vol diep gate  w as  nie. Vervoermiddele w at 
in die delfgate intuimel, grondwalle  w at  instort en allerlei geskille tus­
sen die delwers w as  ’n algemene verskynsel. Die opgaring  van w ater  
in die m yngate  het lastig begin word. N am ate die gate  dieper begin 
word het, moes die ou delftoerusting deur ander  vervang  word, w a t  baie 
meer kap itaa lbelegging  vereis het. T oes tande  is vererger deur lie groot
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skaal  w a a ro p  die diefstal van d iamante  p laasgevind  het. A1 hierdie oni- 
s t and ighede het menige delwer  laat  beslui t  om liewers hierdie kleims 
te ver l aat  en na  die ou delwerye l angs die Vaalrivier t erug te keer.
Toe s tande  wa s  metter tyd sodan ig  dat  daa r  verander ing  moes kom. 
Die natuurl ikste oplossing w a s  om die kleims soveel as  moont l ik te 
konsolideer.  La ngsamerhand  is vergun dat  ’n delwer twee kleims mag  
besit.  T oe  dit  blyk dat  dit  te niin is, is die aan ta l  tot tien uitgebrei ,  
en uiteindelik is alle beperkinge opgehef.  Hierdie algehele opheffing het 
’n nuwe  belangr ike fase in die Suid-Afrikaanse d iamantnywerhe id  inge- 
lui. Bemiddelde delwers  het  kleims begin opkoop,  ’n neiging wa t  be- 
sonder  verskerp is toe dit duidelik gewo rd  het dat  die maa t skappyvorm 
hom uitstekend tot  hierdie doel leen. Maa t sk ap py e  is een na die ander  
gestig,  en da a r  het ’n aandeelmanie  by die publ iek onts taan,  wa t  uit­
eindelik tot  die Diamantkr i si s  van 1881 gelei het.
In hierdie konsol idasieproses  w a s  daa r  veral  twee belangr ike per-  
soonl ikhede,  naamlik Cecil John Rhodes en Barnet t  Isaacs (meesal  bekend 
as  Barney  Barna to ) .  Albei hierdie persone het in die begin van die 
sewent iger  j are  by die delwerye aange land  met  geen kennis van d ia ­
mante nie en baie min geld in die sak,  ma ar  hullc was  met  ideale 
besiel;  albei het  na  g roo t  rykdom gestrewe,  maar  hulle mot iewe het 
verskil.  Barna to  wou  g ra a g  toon dat  hy g root  skemas  kon aanpak  
en ’n g root  finansier was.  Rhodes wou die rykdomme hê om sy imperiale 
s tr ewe te verwesenlik.
Rhodes het sy konsol idasiebeleid in die De Beersmyn toegepas,  
terwyl  Barnato in die Kimberleymyn bedrywig  was .  Rhodes het me t t er ­
tyd deur  middel van sy maa tskappy ,  De Beers Mining Co., al die kleims 
in die De Beersmyn onder  sy beheer  gekry,  terwyl Barnato se maat skappy ,  
die Kimberley Central  Diamond Mining Co., die belangr ikste ma a t skappy  
in die Kimberleymyn geword  het. Daarn a  het Rhodes sy oe na die 
Kimberleymyn gewend en p robeer  om belange daarin te kry. Dit het 
hom in bots ing met Barnato gebring.  Deur ’n stukkie besonder  vernuf- 
tige finansiële diplomasie het  die De Beers Mining Co. daarin geslaag  
0111 ’n belangr ike aandeel  selfs in die Kimberley Central  Diamond  Mining 
Co. te kry. Rhodes w as  egter  nie tevrede met  hierdie sukses  nie; hy 
wou die hele d iamantproduks ie  onder  een beheer  he. Vir hierdie doel het  
hy ’n maa t sk ap py  beoog waar in die belange van sy en Barnato se m a a t ­
skappye  saamgesmel t  kon word.  Teen hierdie plan het Barnato hom 
heftig verset,  m a ar  uiteindelik het  Rhodes geseëvier  en die nuwe m a a t ­
skappy,  die bekende De Beers Consol idated Mines Ltd., is in 1888 ge-
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stig, en die reedsgenoem de twee m aatskappye  het van die toneel verdwyn.
Hierdie am algam asie  het die nuwe m aa tskappy  in ’n soort monopo- 
listiese posisie gep laas  en hom in s taa t  gestel om sy konsolidasiebeleid 
heelwat makliker voort  te sit. Die Bultfontein- en D utoitspanm yn is op 
’n ew igdurende basis  gehuur en die W esseltonm yn is gekoop. Een m a a t­
skappy na die ander  is uitgekoop, terwyl heelwat plase in die om gewing 
van Kimberley, w a t  w aarskynlik  diamante bevat, opgekoop  is. Op hier­
die wyse het De Beers Consolidated  Mines feitlik voile beheer oor die 
produksie van diam ante gekry. M aar  toe w ord die grootste  kimberliet- 
pyp in Suid-Afrika in 1902 ontdek, naamlik die Premierm yn naby  P re ­
toria, w at die monopolie van De Beers Consolidated Mines bedreig  het. 
Die P rem ierm aatskappy  w as  in s taa t  om tot 1912 onafhanklik op te tree, 
m aar  toe het dit onder die beheer van Gebroeders B arnato  gekom, w at 
w eer hulle verteenw oordigers  op die direksie van De Beers Consolidated 
Mines gehad  het. Die De B eersm aatskappy besit van d ag  am per die hele 
aandeelkapitaal  van die P rem ierm aatskappy .
Die volgende b ed re :ging van die d iamantmonopolie w as  die ontdek- 
king van die ryk diamantvelde van Suidwes-Afrika, destyds onder be­
heer van Duitsland. Die uitbreek van die Eerste W êreldoorlog  het die 
bedreig ing ’n ruk vertraag . In 1920 is deur bemiddeling van die Anglo- 
American Corporation  of S.A. (w aarvan  sir Ernest Oppenheim er die 
voorsit ter  w as )  die Consolidated Diamond Mines of S.W.A. gestig, w a t  die 
belange van die bes taande  d iam an tm aa tskappye  in Suidwes-Afrika oor- 
geneem en sodoende beheer oor ongeveer 90 persen t van Suidwes-Afrika 
se produksie van d iam ante  verkry het. Die Anglo-American Corp., w at  
baie nou saam  met die De Beersm aa tskappy  w erk  as  gevolg van saam - 
gesnoerde direksies, het aansienlike belange in die Consolidated D ia­
mond Mines of S.W.A. verkry. Gevolglik kon die De Beersm aa tskappy  
indirek invloed op hierdie nuwe m aa tskappy  uitoefen. Die De Beers­
m aa tskappy  het deur middel van uitruiling van aandele m ettertyd  daarin  
ges laag  om am per die voile beheer oor die Consolidated Diamond Mines 
of S.W.A. te kry.
Die stryd van die De Beersm aa tskappy  om sy diamantm onopolie  te 
handhaaf  het nog nie ten einde geloop nie. In 1926 is die ryk d iam ant­
velde van L ichtenburg en in 1927 die van N am akw aland  ontdek. Die be­
dreiging van L ichtenburg se d iam ante het gou verdwyn, m a a r  dié van 
Alexanderbaai in N am akwaland , w a t  in 1928 ’n s taa tsde lw ery  geword 
het, het hoofbrekens besorg. Die Staa t  w as  vasbeslo te  om sy diam ante 
onafhanklik te ontgin en te bem ark en wou in die begin nie ten voile
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saam met  die De Beersmaa t skappy  werk nie. In 1933 het die Regering 
egter  van beleid verander  en beslui t  om voor taan  ten voile saam te werk.
Die Diamantprodusenteveren ig ing  (w a t  eintlik ’n d iamantkar tel  is) is 
ges tig met  die Unie-regering,  die Adminis t rat eur  van S.W.A.,  Consol idated 
Diamond Mines of S.W.A. en die De Beersmaa t skappy en ’n pa a r  van sy 
dog te rm aa t s ka ppy e  as  lede. Dit is besluit  om die produksie van elke lid 
deur  middel van k wo tas  te reel.
Met  die st igt ing van die d iamantkar tel  is die d iamantmonopol ie  sover 
dit die Suid-Afrikaanse produksie aan gaan ,  bestendig.  Slegs die gewone 
delwers  en ’n paa r  onbe langr ike  d iamantmyne is nie in die kartel  ingesluit  
nie. Hoe De Beers die probleem van die bedreiging van die Midde-  
Afrikaanse produsen te  opgelos  het, word  in die volgende afdel ing aan-  
getoon.
4. Die monopolisering van die bemarking van diamante.
Net soos produksie was  die bemark ing  van die Suid-Afrikaanse d ia­
mante in die begin vry van beheer.  Daar  w a s  baie hande laa rs  in diamante,  
wa t  die geprodusee rde  diamante  vir eie rekening of namens  oorsese 
firmas gekoop  het. De Beers Consol idated Mines het  egter  in 1893 b e ­
sluit om die beginsel  van eenkanaa lbemark ing toe te pas  en feitlik sy 
hele produksie aan die bekende London Diamond Syndicate verkoop.  
Hierdie diamants indikaat  was  tot in die twint iger  jare die wêreld se 
ve rnaamste  verkoopsorgan isasie  vir diamante.  In 1930 is ’n nuwe maat -  
skappy,  The  Diamond Corporat ion,  gest ig wa t  die Londense Diamant ­
s indikaat  vervang het. Tan s  word  hierdie maa t sk ap py  deur die De 
Beersmaa t skappy  en Consol idated Diamond  Mines of S.W.A. beheers.
Afgesien van sy funksie om die d iamante van die De Beersmaa tskap-  
py  en sy ondergeskikte ma a t skappye  te verkoop,  moes dit ook p robeer  om 
die d iamante  van die ve rnaamste  ander  p rodusen te  te koop,  veral  die 
van die Midde-Afrikaanse p rodusente.  Die Diamond Corporat ion gaan 
vyfjaarl ikse kont rak te  aan  met  hierdie Midde-Afr ikaanse produsente,  
waarvo l gens  l aasgenoemdes  onderneem om hulle hele opbrengs aan  die 
Diamond Corporat ion te verkoop.  Op hierdie wyse s laag die De Beers­
ma a t ska pp y  daarin om die mededinging van die Midde-Afr ikaanse pro-  
dusent  te beperk en sy doelstel l ing van eenkanaalbemarking  te bereik. 
Ons moet  byvoeg dat  die Diamond Corporat ion wel aandeelbelange 
in die ve rnaamste  Midde-Afrikaanse ma a t skappye  het, en dit ve rgemak-  
lik natuurl ik die sluiting van die ooreenkomste.
Die werksaa mhe de  van die Diamond  Corporat ion het  baie vermeer-
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der en in 1934 is besluit om sy verkoopsfunksie aan  ’n nuwe niaat- 
skappy, The Diamond T rad ing  Co., oor te dra en hom hoofsaaklik by 
die koopfunksie te bepaal en dus te dien as skakel tussen die d iam ant-  
kartel en die buite-produsente. In die veertiger jare  is dit wenslik geag  
om die verkoop van industriële diamante te skei van die van juweel- 
diamante. Vir dié doel is twee nuwe niaatskappye gestig, nl. The  In­
dustrial Distributors (1946) Ltd., en The Industrial Distributors (Sales) 
Ltd. Die Diamond T rad ing  Co. sou dan voor taan  slegs die verkoop van 
juw eeldiam ante  behartig . In 1949 is ’n tweede ve rkoopsm aatskappy  vir 
juw eeldiam ante  gestig, nl. The  Diamond Purchasing  and  T rad ing  Co. 
Die d iam antkarte l  se sentrale verkoopsorganisasie  bestaan  dus uit die 
bogenoem de vyf n iaatskappye, w at  almal direk of indirek deur die De 
B eersm aa tskappy  beheers word. Om sekerder te wees van die same- 
werking van die g roo t  M idde-Afrikaanse produsente is aandele aan 
hulle in hierdie verkoopsm aatskappye , veral die w at  die industriële d ia­
m ante hanteer, toegeken.
5. Slot.
Die u iteensetting hierbo toon die s tryd w a t  ’n m aa tskappy  sonis 
moet voer om ’n monopolie te verkry en dit te behou. Die g roo ts te  
strew e van Rhodes en diegene w a t  hom later opgevolg  het, w as  be- 
heerde produksie en eenkanaalbeniarking van diamante. Die ontdekking 
van ryk dianiantvelde veral gedurende die eerste veertig jaa r  van die 
20e eeu het die toepassing  van hierdie beginsels gedurig  bemoeilik. T ans  
egter w ord  die Afrikaanse d iam antnyw erhe id  beheers deur ’n besonder 
hegte monopolie w at  meer as  95 persent van die wêreld se d iam antpro- 
duksie hanteer.
Die v raag  w a t  natuurlikerwys by die leser opkoni is of so ’n sterk 
monopolie tot voordeel van die d iam antnyw erhe id  en in belang van 
Suid-Afrika is. Hierdie v raag  kan ons nie nou behandel nie.
D. J. VILJOEN.
P.U. vir C.H.O.
Grepe uit die Eksistensialistiese Etiek
In die jongste  tyd is die m oderne mens d oodbang  vir alle etiese pro­
gram me, vir ’n Etiek waarin  vir alle niense en tye voorgeskrew e reels, 
hoe ’n mens in elke situasie moet handel, gegee word. Vroeër w as  daar
